






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 国 日 本 ASEAN
中国+日本+韓 国 十 〇.i 十 〇.1 一 〇.3
ASEAN+中 国 十 〇.o 十 〇.o 十 〇.9
ASEAN+日 本 一 〇.i 十 〇.o 一x-1.1
ASEAN十3 十〇.i 十 〇.2 x-1.5

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 出品 目の付加価値 指標(ド ル)
 
??
?
?
アジア各国の輸出構造から見た雁行形態(2000年)
(米国への輸出品目の付加価値分布)
出所:経済産業研究所 ・関志雄氏作成。
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